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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT DALAM 
PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
Nama  : Katherine Priscillia 
Nim  :00000026032 
Fakultas :Bisnis 
Jurusan :Manajemen 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan praktek kerja magang: 
Nama Perusahaan  : PD.Cahaya 
Bagian    :HR 
Alamat   : Jl. Raya Pasar Kemis Km.4 Kampung Gelam, 
Tangerang 
Periode Magang  : 1 Maret 2021 – 29 April 2021 
Pembimbing Lapangan : Lius 
Laporan kerja magang ini merupakan karya tulis saya sendiri sebagai salah 
satu syarat kelulusan S1 di fakultas bisnis, Universitas Multimedia Nusantara. 
Laporan magang ini saya buat secara pribadi tidak melakukan plagiat. Setiap 
kutipan dalam laporan kerja magang ini saya dapatkan dari sumber data yang 
tercantum dalam daftar Pustaka. Jika kemudian hari laporan say aini mengandung 
unsur kecurangan atau penyimpangan maka saya siap menerima konsekuensi tidak 






































Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 
telah diberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
laporan kerja magang ini menggunakan “Proses Pengelolaan Kegiatan Human 
Resource Administrative di PD. Cahaya” sebagai judul utama. Laporan magang ini 
merupakan bentuk laporan realisasi praktek kerja magang yang telah dilakukan 
penulis di bagian HR administrarive di PD.Cahaya. penulis mengucapkan 
terimakasih atas ilmu dan bimbingan kepada seluruh pihak yang telah mendukung 
penulis dalam pemenuhan laporan kerja magang ini. 
Dalam menyusun laporan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar- besarnya 
kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai selama proses pembuatan 
laporan magang hingga selesai. 
2. Orang Tua yang selalu memberikan dukungan dalam segala hal yang dilakukan 
oleh penulis dari awal pembuatan laporan magang hingga selesai. 
3. Ibu Christy Ayu Sarah Panjaitan, S.E., M.M selaku dosen pembimbing yang 
senantiasa memberikan bantuan dan bimbingan dengan penuh dan sangat baik 
selama penulisan laporan magang berlangsung hingga selesai. 
4. PD.Cahaya yang telah menerima penulis untuk melakukan praktek kerja 
magang di bagian HR. 
5. Ibu Lius selaku pembimbing lapangan yang memberikan penulis banyak 




6. Bapak Dr. Mohammad Annas, S.Tr.Par., M.M., CSCP selaku Ketua Program 
Studi Managemen Universitas Multimedia Nusantara. 
7. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, yang selalu 
memberikan motivasi dan mendukung selama penyusunan hingga laporan magang 
selesai. 
 
Penulis meminta maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata dan penulisan 
didalam laporan ini karena penulis menyadari bahwa laporan magang ini sangat jauh dari 
kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan pembaca dapat memberikan saran 
dan kritik serta respon yang membangun agar laporan magang ini menjadi lebih baik lagi. 
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. 
 
 

































Penulis melakukan praktek kerja magang pada perusahaan PD.Cahaya. 
durasi praktek kerja magang yang dilakukan penulis selama 60 hari yang dimulai 
pada tanggal 1 Maret 2021 – 29 April 2021. Penulis ditempatkan di HR 
Administrative. Tujuan penulis melakukan praktek kerja magang adalah untuk 
menambah pengalaman dan pengetahuan serta menerapkan ilmu yang sudah 
dipelajari. Peran dalam administarsi cukup penting dalam sebuah organisasi dan 
sangat berguna untuk mengambil keputusan dalam memberikan informasi yang 
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